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Pada transformator biasanya digunakan isolasi cair sebagai bahan isolasi. Salah satu 
isolasi pada transformator yaitu minyak mineral. Namun karena minyak mineral tidak 
ramah lingkungan maka digunakan minyak nabati sebagai alternatif dari isolasi pada 
transformator. Hal ini dikarenakan minyak nabati termasuk sumber daya alam yang 
terbaharukan dan juga bersifat biodegradable. Salah satu minyak nabati yang 
digunakan untuk isolasi transformator yaitu minyak sawit. Dalam minyak sawit 
terdapat asam palmitat sebanyak 42-46%. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
ester dari reaksi esterifikasi asam palmitat dengan etanol serta menguji dan 
mengevaluasi sifat minyak yang dihasilkan dari asam palmitat dan etanol berdasarkan 
standar ASTM D6871. Metode yang digunakan yaitu pengujian pada sampel dengan 
mengacu pada standar ASTM D6871 untuk minyak isolasi transformator yang terbuat 
dari ester alami. Pengujian yang dilakukan berupa pengujian secara listrik, fisika dan 
kimia. Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut diperoleh bahwa pada pengujian 
secara listrik, didapatkan bahwa tegangan tembus pada etil palmitat telah memenuhi 
standar ASTM D6871 yaitu 37,44kV/2,5 mm, kemudian pada pengujian secara fisika, 
didapatkan bahwa massa jenis dan viskositas etil palmitat telah memenuhi standar 
ASTM D6871 yaitu 0,856 gr/cm3 untuk massa jenis dan 2,712 cSt untuk viskositas, 
selanjutnya pada pengujian secara kimia, didapatkan bahwa angka keasaman dan 
kadar air belum memenuhi standar ASTM D6871 yaitu 0.418 mgKOH/gr untuk angka 
keasaman dan 422 ppm untuk kadar air, sedangkan untuk stabilitas oksidasi etil 
palmitat berada dibawah MO yaitu 0.189 meq peroksid/kg (MO). 
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                                                   Abstract 
Liquid insulation is usually used as an insulating material in transformers. One of the 
insulation used in transformers is mineral oil. Because of mineral oil is not 
environmentally friendly, vegetable oil is used as an alternative insulation on 
transformer. Vegetable oil is a renewable resource and also biodegradable. One of the 
vegetable oils used for insulation of transformers is palm oil. Palm oil contains 42-
46% palmitic acid. This study aims to obtain esters from esterification of palmitic acid 
with ethanol which produces ethyl palmitate. The test is based on ASTM D6871 
standard. The method used in sample testing refers to the ASTM D6871 standard for 
transformer insulation oil made from natural esters. The tests carried out in form of 
electrical, physical and chemical testing. From research conducted on eletrical, it was 
found that the breakdown voltage of ethyl palmitate meets ASTM D6871 standard 
which is 37.44kV / 2.5 mm, then in physical testing, it was found that the density and 
viscosity of ethyl palmitate had meet ASTM D6871 standard which is 0.856 gr / cm3 
for density and 2,712 cSt for viscosity, then in chemical testing, it was found that the 
acid number and water content do not meet ASTM D6871 standard that is 0.418 
mgKOH / gr for acid number and 422 ppm for water content , while for the oxidation 
stability of ethyl palmitate is below the MO which is 0.189 meq peroxid / kg (MO). 
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